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Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa konsep pengantar karya Tugas 
Akhir berjudul Visualisasi Kupu-kupu dalam Penciptaan Karya Drawing 
adalah betul-betul karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain. Hal-hal 
yang bukan karya saya, dalam konsep pengantar karya ini diberi citasi 
(kutipan) dan ditunjukan dalam daftar pustaka. 
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Karya Tugas Akhir ini dipersembahkan:   
- Allah SWT 
- Ayah dan Ibu 








"Musuh yang paling berbahaya di dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman 






“Orang-orang yang hebat dibidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka 
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Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih atas 
segala doa, petunjuk, serta kerjasamanya sehingga Tugas Akhir ini dapat 
terselesaikan. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih 
kepada: 
1. Drs. Ahmad Adib, M.Hum., Ph.D selaku Dekan Fakultas SeniRupa dan 
Desain, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Joko Lulut Amboro, S.Sn., M.Sn selaku Kepala Program Studi Seni Rupa 
Murni Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret 
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3. Yayan Suherlan, S.Sn., M.Sn selaku pembimbing I yang telah memberikan 
dorongan, semangat, motivasi dalam penyusunan dan penyelesaian karya 
Tugas Akhir. 
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memberikan waktunya untuk berkonsultasi dan motivasi dalam 
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6. Segenap staf dan karyawan UPT Perpustakaan Pusat UNS. 
7. Keluarga penulis yang telah tulus membantu doa dan memberikan fasilitas 
dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.  
8. Seluruh teman-teman di Program Studi Seni Murni angkatan 2011 yang 
selalu dibanggakan.  
9. Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak 
langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.  
Penulis menyadaris epenuhnya bahwa karya tulisan yang disusun 
Penulis ini tidaklah mencapai kata sempurna, masih banyak kekurangan pada 
karya Tugas Akhir ini, oleh karena itu penuli ssangat menerima adanya kritik 
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penulis mengucapkan sekian dan terimakasih. 
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Juita Indah Syarifanni. C. 0611017. 2011. VISUALISASI KUPU-
KUPU DALAM PENCIPTAAN KARYA DRAWING. Pengantar Karya Tugas 
Akhir  (S1). Prodi Seni Rupa Murni. Fakultas Seni Rupa dan Desain. 
Universitas Sebelas Maret. Tugas Akhir ini memvisualisasikan gagasan 
pemikiran dalam bentuk karya drawing, kupu-kupu sebagai tema. 
Permasalahanya yang dibahas dalam Tugas Akhir ini, yaitu; 1) apa yang 
dimaksud karakteristik kupu-kupu dipandang dari segi visual?, 2) mengapa 
kupu-kupu menjadi objek visual dalam karya drawing?, 3) bagaimana 
mengimplementasikan kupu-kupu ke dalam karya drawing?. Tujuan Tugas 
Akhir ini adalah 1) mendiskripsikan karakteristik kupu-kupu dari sudut 
pandang visual. 2) merumuskan konsep ke dalam karya drawing dengan 
sumber ide kupu-kupu. 3) memvisualisasikan kupu-kupu ke dalam  karya 
drawing. Keindahan kupu-kupu, suatu keindahan alam yang sangat menarik 
untuk diamati. Kupu-kupu memiliki banyak jenis dan memiliki 
keanekaragaman warna, motif dan simetri yang luar biasa. Kupu-kupu 
memiliki warna mencolok dan pola pada sayap mereka. Beranekaragam 
permainan warna serta motif pada sayap kupu-kupu yang dapat menghasilkan 
keindahan yang dilihat secara visual. Menikmati keindahan tidak hanya 
memandangnya ataupun mengamatinya tetapi dengan cara memvisualisasikan 
kembali ke dalam sebuah karya seni.   
Kata kunci: kupu-kupu, drawing, sayap, kupu-kupu, seni  
 
 
 
 
 
 
 
